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El presente trabajo de investigación se enfocó en los laboratorios de Suelos y Concreto 
de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte; en los cuales 
estudiantes, bachilleres y docentes realizan actividades como desarrollo de clase y temas 
de investigación. En una investigación anterior, realizada por el bachiller Dante O. 
Minchán Saldaña, se realizó el diagnóstico situacional de dichos laboratorios, en lo cual 
se encontraron una serie de deficiencias tanto en la gestión como en la parte técnica. 
Identificando como punto base de la presente investigación la inexistencia de información 
estandarizada como protocolos y guías para el desarrollo de ensayos dentro de los 
laboratorios; se define como objetivo principal del presente estudio, Proponer y validar 
guías y protocolos de ensayos de los laboratorios de Suelos y Concreto de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte Cajamarca - 2016. La metodología se 
basó principalmente en el uso de métodos estandarizados y uso de normativas 
desarrolladas por organismos reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Y para la 
validación se usó la metodología del Alfa de Cronbach, que es un coeficiente que sirve 
para medir la fiabilidad de una escala de medida, siendo utilizada para esta investigación 
la escala de Likert. Para llevar a cabo la validación de estos instrumentos se necesitó la 
colaboración de expertos en la materia, siendo los docentes (Ingenieros Civiles) de la 
carrera de Ingeniería Civil, los encargados de validar debido a sus conocimientos y 
experiencia profesional. Tanto el proceso de validación como el desarrollo de los 
protocolos y guías, se realizaron con el fin de cumplir con los requisitos técnicos 
señalados en la Norma ISO/IEC: 17025 para la acreditación de laboratorios de ensayos. 
Con el desarrollo de esta investigación se llegó a un 93.51% de confiabilidad de los 
instrumentos propuestos y validados, para que posteriormente sean aplicados y 
estandarizados en dichos laboratorios de estudio. 
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This research paper focused on the Soil and Concrete Laboratories of Civil Engineering at 
the Universidad Privada del Norte; in which students, graduates and teachers do class 
activities such as development and research topics. In previous researches, conducted by 
the bachelor Dante O. Minchán Saldaña, situational diagnosis of these laboratories was 
performed, in which are a number of shortcomings in both the management and the 
technical part. Identifying as a base point of this investigation the lack of standardized 
information such as protocols and guidelines for the development of tests within 
laboratories; it defined as the main objective of this study, propose and validate protocols 
and guidelines testing laboratories Soil and Concrete of the School of Civil Engineering 
Universidad Privada del Norte - 2016. The methodology was based primarily on the use of 
standardized methods and use of standards developed by organizations recognized 
nationally and internationally. And for validation was used the methodology of Cronbach's 
alpha, which is a coefficient used to measure the reliability of a measurement scale, being 
used for this research Likert scale. To carry out the validation of these instruments, the 
collaboration of experts in the field is needed, being teachers (Civil Engineers) of the Civil 
Engineering, responsible for validating because of their knowledge and professional 
experience. Both the validation process and the development of protocols and guidelines 
were performed in order to meet the technical requirements outlined in the standard: ISO / 
IEC 17025 for the Accreditation of Testing Laboratories. With the development of this 
research, it seeks to reach 93.51% reliability of the proposed instruments and validated by 
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